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= g∞(t)(E∞(t)− V (t)), 
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g∞(t) = Gexc(t) + Ginh(t) + gL,
E∞(t) = G






























ξ → Kt(ξ) ªef]TWxfj¥f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V (t) = E∞ ∗Kt (t), ¤ﬁjf]T
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g∞(t) = Gexc(t) + Ginh(t) + gL,
E∞(t) = G
exc(t)Eexc + Ginh(t)Einh + I(t)
g∞(t) ,
Kt(ξ) = g
∞(t− ξ) exp (− ∫ ξ
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ξ → Kt(ξ) j
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E∞(t) =
Gexc(t) Eexc + Ginh(t) Einh + I(t)
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exc + Ginh + gL
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7$°ªWnW{¤ﬁt]jf]Y5d*³
P (t) = P∞(t) ∗Kt(t), ¤ﬁj¥fvT

γ(t) = α(t) + β
P∞(t) = α(t)
γ(t)
Kt(ξ) = γ(t− ξ) exp
(− ∫ ξ
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η ∈ [0, 1] ­
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dvxX(YX(Y*XiWtvnY¯?kxfvY*9f]jqxm





























































η − x if x < 0,
η +
(1− η)x
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x → −∞ x{f]TY
dv#fvrt#f]jlknj
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G = G/s ª¤ﬁTjlmY$fvTY
ÏWxtxmlmYCm *knW{er°fvnWY gL ª?*xnjf]jlYCd c nW{jWref|*rt]tvY*9fdﬁd]CxmlY|¤ﬁjf]T s ³
gL = s/τ
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(x, y, t) = G∆V (x, y, t)− 1
τ













V (x, y, t) = H
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x → 1 − exp(−x)  nW{;¹§jqTWxYCmjqdy¢Þ¹§YC@fvY*Nd]xf]rt#fvjk@ 




GexcR (t) = Gmax−
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tvY.ﬀYC°fvjk@WdCªKf]TWxfml@«¡ijlimjlkno@tvnTjq*nm
#nmjq{#fvjk@´­zSUTjqd|dgY5°f]jlknEjld wyrWdgfzf]TWYke*Cnd]jk@±®kntzrdfvkmq²b¤ﬁjf]TEf]TY£WxtxX(Y*f]Y*tdﬁjl9f]tvkc{rWY5{
jl Y5p@r#f]jlkn 
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Y*tjlmlmrX(jlW#fvjk@Wd(nd£¤¯YCmm
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ximlYknWd]j 
®tvTke{eknWd]jl °ª
nW{Ef]k§{ej¶?YCt]YC@f$X xo@jf]rW{eY5dkxU*#fxmlb 9*Y*t$*knW*Y*9f]t#fvjk@Wdzjlf]TY(TWkxf]knf]txWdv{erWf]jlkn*ndv*@{eYnª
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ijl?knmqxt	YCmmqd  #<M Ut]Y5Y*f]jlnYh¨WY*mq{ 
Ïd]Y*Y`eYC°fvjk@º­ !/°­
2Y*nnmlb¦fvTY mjlY5xtX(kc{Y*muknﬁ`cY5°fvjk@ !W­ !f]k§tvYC*Y*efvknt$k@rmljWoWª¤ﬁjf]T¡nºjlrefhrtvt]YC9f
{Y¨WY5{±ndf]TWY$mjlonT9fg¢¬jlW{erW*YC{rtvt]YC9fﬁCxrWd]YC{icbTknf]knf]txWdv{erWf]jlkn´³
I(x, y, t) = GexcR (x, y, t)E
exc,
¤ﬁTWY*tvY
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VR(x, y, t) = V
0
R + AR ∆G
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[Þ|fvrt]ª5tvYC*Y*efvknt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xWd]X(j¥f´fvTY*jlt´?kxfvY*9f]jqxmx#nmrY5df]kﬁTWkntvj9Ckn9fvnmxY*mlmqdf]TtvknrWonT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fvk d]jX(mlj¥®bN*nml*rmq#f]jlkndxW{N«@Y*YC;knrtmljlYCnt®kntvX xmljld]X±­ 2ºYEnmld]k d]r?k@d]Y§f]TWxftvYC*Y*efvkntd
fvtvnWd]XhjffvTY*jlt§dgjlonxmµf]k Tkntvj9Ckn9fvnmµ*Y*mlmldjl rtvY*mlb ®Y*Y5{c¢7®k@t]¤Uxt{NX xWY*t5­ SUTWY*tvY@°f]rxmlmb










GexcR (x, y, t) = G0 + ∆G(x, y, t)
fvk
VH (x, y, t)
*xi?Y$¤ﬁt]jfgfvY*´³
VH(x, y, t) = V
0
H + AH ∆G
x,y,t∗ HR t∗ TτSyn



















































































VH (x, y, t) = V
0
H + AH ∆G
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τSyn ' 100 X d°ªcfvTY*j¥fUX(jo@T@fiY5k@XhYzf]TY|X xjl*kn9f]tvjiWref]jlkn fvk TαH ,τH
ª
mlYC@{ejlohf]k
αH ' 0 xW{ τH ' τSyn ­ `cYCY	·Y*¸· ®kntﬁX(k@t]Y${eY*fvxjlmqd*­






*Y*mlmldd]Y*Wd]jf]jlnY	fvkd]rW{{Y*4H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 ﬁhjmrWXhjlk9dgjfybnª´d]jYht]Y5Y*f]kntdﬁfvTY*X d]Y*mlnY5d|nt]Y£Y¸jf]Y5{¦icb
mljlonT9fu{eYC*t]Y5nd]YCdC­\µfvTYﬁk@@fvtvnt]b@ª@\!ﬁ¢¬ijlk@mlnt*Y*mlmldKnt]YTcb9?Y*tv?knmqxtvj9CYC{	icb	tvYC*Y*efvkntd/nW{h{eY*?kx¢
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xW*Y¢¬iWnd]YC{¦®kntvX(nmjqd]X ®knt$ijlk@mlnt	YCmmqdmY5n{drd${ejtvYCf]mlb¦fvk±d]YCf]jlkn !­:8n­:8hnW{ºf]TY
Ã¯[y X(kc{Y*mPª¤ﬁjf]Tfy¤¯k§*knW{er°fvnWY(jlrefd*ª/knY Y*¸jfv#fvkntvb¦xW{Ef]TWY kxf]TWY*t$jlTjlij¥fvkntvbnªxW{jl
xt]f]jqrmqxtKfvk	YCp9rWxf]jlkn 
P 3fvTW#f{eYCdvtvji?YCduf]TYµY*@knmlref]jlkn kn?fvTYµ*kntvt]Y5dg?kn{ejWo	Y*mlmqd @XhYCXitxWY
?kxfvY*9f]jqxmP³
V (t) = E∞ ∗Kt (t), ¤ﬁjf]T






∞(t− ξ) exp (− ∫ ξ
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±tvYCd]rmfCª/¤¯Y ¤ﬁtvj¥fvY f]TWY mjlYCnt	tvY*mq#f]jlkni?Yfy¤Y*Y*¡mljlonT9f	j{erWY5{¡k@W{erWfvxYCd$nW{ijlk@mlntYCmm
?kxfvY*9f]jqxm´@d*³
VBip(x, y, t) = V
0
Bip + AC ∆G
x,y,t∗ HBip (x, y, t),
with :

HBip = HC − wHS ,
HC(x, y, t) = GσC (x, y)TαC ,τC (t),
















¨Y*mq{d*ªnW{±xtvjld]Y|t]Y5dg?YCf]jlnY*mlb ®tvknX fvTY$tvYCYCef]k@tﬁdgjlonWnm´xW{®tvknX fvTY$Tkntvj:9*kn9fxm©YCmmqdd]jo@WxmP­
AC
jqdUfvTYf]knfvxm©o9xjl®k@tﬁf]TWY# 2 	Wxt]fﬁkxf]TY¨m¥fvY*t  j¥fz*knrmq{iYCxmqrmq#fvYC{ndﬁhtvke{erW°f



























0 < w < 1
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HBip = HC −HS nt]Y£iY5dyf$dgYCY*Ef]Ttvknro@T
fvTY®knmlmlk#¤ﬁjo({eY5knX(?k@d]j¥fvjk@´ª{ejlt]Y5°fvmbk@iefvnjWYC{®t]k@X 
*!@ °³
HBip(x, y, t) = [GσC −GσS ] (x, y)TαC , τC (t) + GσS (x, y)
[





SUTY±¨tvdgf(f]Y*tvX knzfvTjlddgrX jld "d]W#fvjlnmmlb iWnW{c¢¬Wndvd£¨Wmf]Y*t5ª¤ﬁTjmlY±f]TWY¦dgY5kn{¡f]YCt]X jld 
fvY*X(?kntxmlmb$fvtvnWd]jYC@fK¨m¥fvY*t5­SUTYU¨tvdgfKf]YCt]X jWd]rtvYCd3fvTW#f |fvY*X(?kntxmlmbdgfvxf]jqUiref¯d]Wxf]jqxmlmb	Wkne¢
rWj¥®k@t]X 9*k@Y$kx3fvTY	jlX(nonY 




HC − wHS ­
P5P
Ê.Q2R S<TS
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 iWnW{c¢¬Wndvd Uk@X(k@Y*9f®knt±d]*Y*Y"xWnmbed]jldC­ rt]f]TWY*tvXhk@t]Y@ªﬁ®tvknX, dyfvt]jq°f¨Wmf]Y*tvjlo ?knjl9fkn
cjlY*¤$ª©fvTY o@njkx¨Wmf]YCt
HC
jqdXrWT"ijlono@Y*t|f]Txf]TWxf	kx¯f]TY      # kx¯¨Wmf]Y*td
HC − HS ­
SUTWjldhX(YCnWd	fvTW#f5ªK®knthfvTYfvkxfxm¯¨Wm¥fvY*thf]k"{ejqdgWml²b¡x dgYCWd]jimlYX(j¸cf]rtvYknzi?kxf]T  o@t]k@rW{3x{
 iWnW{c¢¬Wndvd 3k@X(k@Y*9fCª
w
X£rWdyf i?Y@Y*tvb mlk@d]Yfvk 8 
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fvTYCd]Y$fy¤k{eYCml²bed¤knrWml{±k#¤ i?Y£*knX(WxtxiWmY@­USx«cjlo fvTY£ntvk²¸cjlX #fvjk@
(1 + αC)τC ' (1 +
αS)τS ' τ ®kntUf]TWYCd]Y*Y*mlmldCªk@Y|¨WW{dUfvTW#fUfvTY*jltﬁ¨Wmf]YCt*x±i?Y	xWt]k²¸ejlX(xf]Y5{icb³
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d0 if r < R0,













σ0C if r < R0,
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t ∈ [nτlin, (n + 1)τlin] ­
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­ SUTWxfﬁjldCªj ∀t, δG(t) <  ªefvTY*
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E∞(t) =
Gexc(t) Eexc + Ginh(t) Einh + I(t)
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Fτ, τ, . . . , τ︸ ︷︷ ︸
k + 1
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+ ªU¤ﬁTY* α > 0
­ LzY*tvY§xo@njª knfv#fvjk@Wd xtvY±knTWY*tvY*9fC­
[Þ{eY*Y5{©ª©®rWf]jlkn
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τi ' 0 ªc{ekcYCd

































































T˜α,τ (ξ) = 1 + j ((α + 1)τ) ξ − 1
2
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Ï· 
(8, 102, 15) → (2.8, 11.5) 
7Z  (27, 35) → (0.9, 25.5)

PÃ 
(52, 42) → (0.49, 34.84) 
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(x, y, t) = GR ∆VR(x, y, t)− τ−1R VR(x, y, t) + Iexc(x, y, t)− (aVH(x, y, t) + b)
dVH
dt
























−jξtV˜R(ξx, ξy, ξt) =
(− GR(ξ2x + ξ2y)− τ−1R )V˜R(ξx, ξy, ξt) + I˜exc(ξx, ξy, ξt)− aV˜H(ξx, ξy, ξt)
−jξtV˜H (ξx, ξy, ξt) =
(− GH (ξ2x + ξ2y)− τ−1H )V˜H(ξx, ξy, ξt) + cV˜R(ξx, ξy, ξt),
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xWdg®Y*t
®rWW°fvjk@®k@tﬁTkntvj:9*kn9f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τ−1R + GR(ξ2x + ξ2y)− jξt
)(
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∀(ξx, ξy, ξt), ∂‖H˜H‖
∂|ξi| (ξx, ξy , ξt) < 0,
®k@t
i = x, y
­
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HC(x, y, t) = GσC (x, y)TαC ,τC (t),
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